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Universitetets Udgiftspost 1. a. om Oprettelsen af et Professorat i Geografi 
udstemt ved Finanslovforslagets 2den Behandling, jfr. Rigsdagstidende s A. 
Tillæg B. Sp. 453—54 og 689—90 samt Folketingstidende s. A. Sp. 3220— 
21 og 3260—61. 
Forslaget blev gjenoptaget paa Finanslovforslaget for 1898—99, jfr. 
Rigsdagstidende 1897—98 Tillæg A. Sp. 979—80 og 993—94, og vedtaget 
ved Finanslovforslagets 2den Behandling i Folkethinget, jfr. Folketings­
tidende s. A. Sp. 2483. 
III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. 
1. Den filosofiske Prøve. 
Under 10de December 1896 indsendte Konsistorium til Ministeriet et 
af det filosofiske Fakultet anbefalet Andragende fra Stud. mag. N. K, hvori 
denne anholdt om Tilladelse til at underkaste sig den filosofiske Prøve i Julen 
1896, uagtet han først i Sommeren s. A. havde bestaaet Tillægsexamen ved 
Universitetet. Andrageren oplyste, at han, forinden han havde taget sidstnævnte 
Examen, som polyteknisk Examinand havde drevet det mathematiske Studium 
i en saadan Udstrækning, at han agtede at underkaste sig Magisterkonferens 
i nævnte Fag i Foraaret 1897, og at han for to Aar siden havde hørt Pro­
fessor Kromans filosofiske Forelæsninger gjennem mere end et Semester 
samt at hans økonomiske Forhold gjorde ham det vanskeligt at udsætte sin 
afsluttende Examen længere end nødvendigt. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling meddelte Ministeriet under 
16de December 1896 Tilladelse til, at Andrageren maatte indstille sig til 
fornævnte Prøve i Julen s. A. 
I Henhold til den ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 
af 27de April 1886 givne Bemyndigelse for det filosofiske Fakultet, jfr. 
Univ. Aarb. f. 1885—86 S. 48, er det blevet tilladt forskjellige Studerende, 
der i Januar 1897 havde bestaaet Adgangsexamen, at indstille sig til den 
filosofiske Prøve i Sommeren 1897, ligesom der er givet forskjellige Stude­
rende, paa Grund af Indkaldelse til Militærtjeneste, Tilladelse til at indstille 
sig til Prøven til extraordinære Tider. 
2., Forelæsninger og Examina under det theologiske Fakultet 
a. Prøve i patrist?sk Latin. 
Et Andragende fra Stud. theol. N. N., der var Student fra 1894, men 
som kun i 2 Aar havde studeret Theologi, idet han i det første Studenteraar 
havde læst til Tillægsprøve i Latin og Græsk og noget Filosofi, om at 
maatte underkaste sig Prøven i patristisk Latin i Juni 1897, blev afslaaet 
af Fakultetet. 
b. TI teologisk Embedsexamen. 
I Skrivelse af 15de September 1896 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring i Anledning af et Andragende fra en forhenværende slesvigsk 
Sognepræst om, at den af ham i Aaret 1874 ved Kiels Universitet absol­
verede theologiske Embedsexamen maatte blive anerkjendt som givende Ad­
gang til gejstligt Embede i den danske Folkekirke. 
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Konsistorium indsendte under 9de Oktober 1896 til Ministeriet en Er­
klæring af 26de September s. A. fra det theologiske Fakultet, hvori dette udtalte, 
at det holdt for, at Andrageren, som havde gjennemgaaet de forberedende 
Studier ved Udlandets højere Læreanstalter, vilde kunne fritages for at 
underkaste sig Examen artium og de derefter følgende mindre Prøver, men 
at han maatte underkaste sig den theologiske Embedsexamen i Lighed med 
vore andre Kandidater, dog saaledes at der muligvis kunde tilstaas ham 
nogen Lempelse i samme. 
Konsistorium sluttede sig til Fakultetets Udtalelser med Bemærkning, 
at man var ganske ubekjendt med den Paagjældendes personlige Forhold 
og Færd og derfor ikke i Stand til at yttre sig om, hvorvidt der i det fore­
liggende Tilfælde var Grund til nogen Undtagelse fra de almindelige Regler. 
3. Forelæsninger og Examina under det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet. 
a. Den juridiske Fællesprøve. 
I Anledning af forskjellige Andragender om Tilladelse til at indstille 
sig til den juridiske Fællesprøve efter Examensterminen Vinteren 1897—98, 
uanset at de af Ansøgerne absolverede Forberedelsesexaminer ikke fyldest­
gjorde de i kgl. Anordning af 1ste Marts 1895 § 2, jfr. Ministeriets Be-
kjendtgjørelse af 12te Marts s. A. § 3 c, trufne Bestemmelser, er der ved 
Ministeriets Skrivelser af 7de Oktober og 24de December 1896 blevet meddelt 
4 Ansøgere, der havde taget Forberedelsesexamen før Anordningen, Tilladelse 
til at indstille sig til fornævnte Prøve i Sommeren 1898 eller senere. Fakul­
tetet havde i sine Erklæringer udtalt, at der ikke saaes at være særlige 
Grunde til at anbefale Ansøgningerne med Undtagelse af et Tilfælde, hvor 
Ansøgeren var 37 Aar gammel. 
— 1 Skrivelse af 13de Maj 1897 udbad Ministeriet sig — i Anledning 
af et Andragende fra K N., der havde bestaaet Forberedelsesexamen i 
Sommeren 1890 med 83 Points og med Karakteren tg. i Dansk Stil, om 
Tilladelse til at indstille sig til en særlig Prøve i dansk Stil for mulig deri 
at opnaa Karakteren godt og dermed Adgang til at indstille sig til den 
juridiske Fællesprøve —, en Udtalelse fra Fakultetet om, hvorvidt det 
maatte have noget imod, at der efter Omstændighederne meddeltes Andra­
geren Tilladelse til at indstille sig til den juridiske Fællesprøve uanset 
hans daarlige Karakter i Dansk. Fakultetet udtalte i Skrivelse af 20de Maj 
1897, at det fandt det betænkeligt, at Personer, der ikke ydede Garanti 
for at kunne behandle Modersmaalet skriftlig paa en fyldestgjørende Maade, 
erholdt Adgang til den juridiske Fællesprøve, og da saadan Evne kun kunde 
godtgjøres ved en ny særlig Prøve i dansk Stil, kunde Fakultetet ikke an­
befale, at Ansøgeren, før saadan Prøve var aflagt med tilfredsstillende 
Resultat, erholdt Tilladelse til at indstille sig til Fællesprøven. 
Ved Ministeriets Skrivelser af 14de og 29de December 1896, 21de 
Januar, 1ste Februar, 22de Maj, 15de og 21de Juni samt 3dieJuli 1897 blev 
der meddelt 10 Studerende Tilladelse til at underkaste sig den juridiske 
Fællesprøve i Sommeren 1897 og 6 Studerende samme Prøve i A interen 
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1897—98, uanset at de havde underkastet sig eller indstillet sig til de 
nævnte Prøver, henholdsvis i Vinteren 1896—97 og Sommeren 1897. Fakul­
tetet havde anbefalet 15 af Ansøgningerne af følgende forskjellige Grunde: 
indtrædende Værnepligt; Sygdom før og under Examen; Ansøgernes Alder 
i Forbindelse med økonomiske Vanskeligheder. 
— Et Andragende fra en Studerende, der havde underkastet sig den 
juridiske Fællesprøve i Vinteren 1896—97, om at indstille sig til samme 
Prøve i Sommeren 1897, blev afslaaet ved Ministeriets Skrivelse af 28de 
Januar s. A. Fakultetet havde ikke anbefalet Andragendet, da der kun 
som Grund var anført, at Andrageren var ubemidlet. 
— I Anledning af et til Fakultetet indsendt Andragende fra en Stu­
derende, der var blevet rejiceret til Fællesprøven i Sommeren 1897, om 
Tilladelse til atter at indstille sig til Prøven i Vinteren 1897—98 blev der 
under 29de Maj 1897 meddelt Andrageren, at Fakultetet ikke vilde kunne 
anbefale hans Andragende. 
— Fakultetet meddelte under 18de November 1896 Stud. jur. N. N., 
der havde maattet ernære sig ved Kontorarbejde, Tilladelse til at indstille sig 
til den juridiske Embedsexamen uden at have hørt de befalede Forelæsninger. 
b. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Fakultetet bevilgede ved Skrivelser af 3die og 18de November 1896 
Andragender fra en Student, der havde taget den juridiske Fællesprøve i 
Vinteren 1895—96, og fra en Student, der havde taget samme Prøve i 
Sommeren 1896, om først at indstille sig til den juridiske Embedsexamens 
2den Del, henholdsvis i Sommeren 1897 og Vinteren 1897—98. Den ene 
af Ansøgerne havde havt Sygdom efter Fællesprøven, den anden havde af­
tjent sin Værnepligt. 
— Ved Skrivelser af Ilte December 1896 og 7de Maj 1897 meddelte 
Fakultetet 2 Studerende, der havde taget den juridiske Fællesprøve i Sommeren 
1895 og som paa Grund af indtrædende Værnepligt havde erholdt Tilladelse 
til at indstille sig til den juridiske Embedsexamens 2den Del i Sommeren 
1897, Tilladelse til paa Grund af Militærtjeneste først at indstille sig til 
sidstnævnte Examen i Vinteren 1897--98. 
— Under 20de Juni og 3die Juli 1897 meddelte Fakultetet 2 Stu­
denter, der havde taget den juridiske Fællesprøve i Sommeren 1896 med 
58 Points og som vare blevne rejicerede ved den skriftlige Prøve til den 
juridiske Embedsexamens 2den Del i Sommeren 1897, Tilladelse til, paa 
Grund af Ansøgernes Sygdom før Examen, paany at indstille sig til sidst­
nævnte Examen i Vinteren 1897—98. 
— I Anledning af Andragender fra 2 Studenter — der havde taget den 
juridiske Fællesprøve i Vinteren 1895—96 og som i Vinteren 1896 — 97 hen­
holdsvis var bleven rejiceret ved den skriftlige Del til den juridiske Embeds­
examens 2den Del og til den fuldstændige juridiske Embedsexamen ialt kun 
havde opnaaet. 79 Points — om Tilladelse til paany at niaatte indstille sig 
til Embedsexamens 2den Del i Sommeren 1897, meddelte Fakultetet under 
22de Februar og 3die Marts s. A. Andragerne, at det ikke fandt Anledning 
til at bevilge eller eventuelt at anbefale Ansøgningerne til Ministeriet. 
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c. Den økonomisk-statistiske Examen. 
1  R e g l e m e n t  f o r  A f h o J d e l s e  a f  s k r i f t l i g  E x a m e n  i  
s t a t i s t i s k  L a b o r a t o r i u m .  
De statsvidenskabelige Professorer have i November 1896 vedtaget 
følgende Reglement for Afholdelsen af skriftlig Examen i statistisk Labo­
ratorium. 
»1. Ved skriftlige Udarbejdelser under Opsigt i statistisk Laboratorium 
beregnes en Dag, naar ikke andet er bestemt, til Tiden fra Kl. 8 Morgen 
til Kl. 10 Aften og kan ikke udstrækkes over den sidstnævnte Tid. 
2. Timen Kl. 11% til 12% indrømmes til Frokostpause. Den af 
Kandidaterne for egen Regning bestilte Frokost indtages i Laboratoriet. 
Den maa kun bestaa i koldt Bord samt Kafi'e. 
3. I den Del af Timen Kl. 11% til 12%, der ikke anvendes til Fro­
kost, kan det tillades Kandidaterne under Opsyn at opholde sig i Labora­
toriets Gaard. Derimod er Ophold udenfor denne forbudt, og den, der, om 
end nok saa kort, har forladt Laboratoriets Bygning med tilhørende Gaard, 
anses for at have forladt Examen. 
4. Kl. 5 til 5% indrømmes der atter en Pause, i hvilken der kan 
nydes koldt Kjøkken samt Kaffe i Laboratoriet. 
5. Opsynet har strax at gjøre Anmeldelse til de statsvidenskabelige 
Professorer, saafremt en Overtrædelse af nogen af de foran staaende Be­
stemmelser maatte have fundet Sted.« 
2. Andre Afgj ørelser. 
Under 7de Maj 1897 indsendte det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 
til Ministeriet et Andragende fra Cand. phil., Redaktør N. N. om Tilladelse 
til enten i Januar eller Sommeren 1898 at indstille sig til økonomisk-sta-
tistisk Examen efter de før kgl. Anordning af 13de Maj 1896 gjældende 
Fordringer, og derforuden at medtage Formue-eller Næringsret. Fakultetet 
anbefalede Andragendet paa Grund af Ansøgerens Alder og Studiernes Af­
brydelse ved Sygdom. 
Paa Ministeriets Forestilling blev ved kgl. Resolution af 18de s. M. 
Ministeriet bemyndiget til at meddele Dispensation fra Bestemmelserne i kgl. 
Anordning af 13de Maj 1896 for Studerende, der agtede at indstille sig til 
den økonomisk-statistiske Examen i Januar eller Sommeren 1898, saaledes, 
at de kunne indstille sig efter de før den nævnte Anordning gjældende 
Fordringer. 
I Henhold til denne Bemvndigelse meddelte Ministeriet under 20de Maj 
1897 fornævnte Cand. phil. N. N. Tilladelse til enten i Januar eller Som­
meren 1898 at indstille sig til bemeldte Examen efter de før Anordningen 
af 13de Maj 1896 gjældende Fordringer og derfor uden at medtage Formue­
eller Næringsret. 
— Ved Ministeriets Skrivelser af 22de Juni og 4de August 1897 blev 
der meddelt 2 Studenter, der havde indstillet sig til, men forladt den økono­
misk-statistiske Examen i Sommeren 1897, Tilladelse til atter at indstille sig 
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til samme Examen, henholdsvis i Vinteren 1897—98 og Sommeren 1898, 
efter de før kgl. Anordning af 13de Maj 1896 gjældende Fordringer. Fakul­
tetet havde anbefalet begge Ansøgninger. 
— Under 4de August 1897 meddelte Ministeriet Kaptajn N. N. Til­
ladelse til at indstille sig til den økonomisk-statistiske Examen efter de før 
Udstedelsen af fornævnte Anordning gjældende Fordringer. Fakultetet havde 
anbefalet Ansøgningen af Hensyn til Andragerens Alder og Stilling. 
4. Forelæsninger og Examina under det lægevidenskabelige Fakultet. 
a. Besørgelsen af Examinationen i Fødselsvidenskab og Ordningen af Under­
visningen i Fødselsvidenskab samt i Børne- og Kvindes g g domme under 
den ved Professor, Dr. Stadfeldts Bød fremkaldte Vakance. 
Fra det lægevidenskabelige Fakultet modtog Konsistorium under 19de 
December 1896 en Skrivelse, hvori Fakultetet meddelte, at dets Medlemmer 
under Vakancen i Professoratet i Fødselsvidenskab efter Professor, I)r. Stad­
feldts Død ikke saa sig i Stand til at overtage Examinationen i Fødsels­
videnskab ved den forestaaende Vinterexamen dels paa Grund af det be­
tydelige Examensarbejde — der var indtegnet 74 Examinander til 1ste og 
2den Del —, dels og især paa Grund af manglende Sagkundskab til det 
Omfang, hvori Faget doceres og examineres. Fakultetet havde derfor fore­
spurgt Professor, Dr. med. E. Ingerslev, der var Medudgiver af de be­
nyttede Lærebøger og Lærer for Jordemødrene, om han var villig til at 
overtage Examinationen i Januar Maaned 1897. og ansøgte, da han havde 
givet et imødekommende Svar, om Tilladelse til at overdrage ham den 
nævnte Exarnination. 
1 Henhold til Konsistoriums Indstilling af 29de December s. A. be­
myndigede Ministeriet under 31te s. M. Fakultetet til at overdrage Pro­
fessor, Dr. med. E. Ingerslev at examinere i Fødselsvidenskab ved den 
lægevidenskabelige Embedsexamens 2den Del i Januar Maaned 1897. 
Under 3die Februar 1897 indsendte Konsistorium til Ministeriet en 
Skrivelse af 20de Januar s. A. fra det lægevidenskabelige Fakultet, hvori 
dette, da der i alt Fald for en Del af Foraarshalvaaret 1897, ikke vilde 
være nogen Universitetslærer i Fødselsvidenskab samt Børne- og Kvinde-
sygdomme, foreslog: 1. at den praktiske Undervisning i disse Discipliner, 
særlig det obligatoriske Kursus for medicinske Kandidater og Explorations-
øvelser paa Svangre overdroges til den konstituerede Overaccouchør, Dr. med. 
V. Esmann, medens 2. den theoretiske Del af Undervisningen, Examinatorier 
og Øvelser paa Fantom overdroges til Professor, Dr. med. E. Ingerslev, 
saaledes at der ydedes Dr. Esmann og Professor Ingerslev hver et Honorar 
af 133 Kr. 33 Øre maanedlig. 
Samtidig dermed indsendte Konsistorium en Skrivelse fra Fakultetet 
om et Vederlag af 600 Kr. til Professor, Dr. E. Ingerslev for fornævnte 
Examination i Fødselsvidenskab. 
Konsistorium bemaTkede i sin Skrivelse, at det havde indhentet en 
Erklæring fra Universitetets Kvæstor, hvori udtaltes, at der formentlig ikke 
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kunde haves noget at erindre mod det foreslaaede Vederlag af 600 Kr. for 
bemeldte Examination, naar det betænktes, at Professor Ingerslev, der ellers 
var fast Censor ved den lægevidenskabelige Embedsexamen, ifølge Mini­
steriets Skrivelse af 25de Januar 1897 til Universitetskvæsturen, denne 
Gang for at kunne examinere havde maattet opgive sin Virksomhed som 
Censor og derfor det herfor fastsatte Vederlag af 450 Kr. For at indtræde 
som Examinator vilde Professor Ingerslev altsaa ikkun faa sit sædvanlige 
Vederlag for en Examen forhøjet med 150 Kr. Uden herpaa at ville over­
føre fremmede Forhold kunde anføres, at der ifølge Ministeriets Skrivelse 
af 26de November 1890 blev udbetalt Professor, Dr. phil. V. Schmidt 800 Kr. 
for hver af de to theologiske Embedsexaminer i det akademiske Aar 1890—91, 
hvori han tog Del i Examinationen, hver Gang mod at opgive et Censor-
Vederlag af 300 Kr, altsaa for hver Examen et med 500 Kr. forhøjet 
Vederlag. Disse Bemærkninger maatte Konsistorium ganske tiltræde. 
Hvad Undervisningen i Gynækologi under Vakancen angik ansaa Kon­
sistorium den af Fakultetet foreslaaede Ordning for hensigtsmæssig og 
maatte derfor anbefale samme. Angaaende det Vederlag, som i den An­
ledning vilde være at udrede, havde Universitetets Kvæstor afgivet en Er­
klæring, hvori han om Størrelsen af Honorarerne for de to midlertidige 
Lærere havde udtalt, at Fakultetets Bemærkninger i saa Henseende vel 
burde have afgjørende Indflydelse paa dets Fastsættelse, men dog ikke kunde 
opfattes som et bestemt Forslag i saa Henseende. Det havde selvfølgelig 
ikke været Fakultetets Mening, at Honoraret netop skulde bestemmes til 
133 Kr. 33 0. for hver Maaned, ligesom dette Beløb da ogsaa var frem­
kommet ved at dele med 6 det tidligere for et Universitets-Halvaar udredede 
Beløb af 800 Kr., der var Udgangspunktet, medens dog det Universitets-
Halvaar, der begynder den 1ste Februar, som bekjendt, har 7 Maaneder, 
jfr. Samlingen af Universitetets Retsregler § 101. Hvad dernæst angik 
selve dette Beløb af 800 Kr., der, som af Fakultetet anført, under Professor 
AYiths Sygdom, for et Universitets-Halvaar som Helhed blev tillagt hver af 
to Reservelæger for at afholde Praktikant-Kliniker, jfr. Rigsdagstidende 
1895—96 Tillæg A. Sp. 3089—90, vilde det ikke overses, at dis'se 1600 Kr. 
endda ikke vare det fulde Udtryk for det, som blev at udfylde paa Grund 
af den nævnte Professors Sygdom i et Universitets-Halvaar, idet Professor 
Gram uden Vederlag overtog examinatorisk Klinik i Stedet for Praktikant-
Klinik. Sammenstillingen af den Embedsgjerning, som blev at erstatte paa 
Grund af den medicinske Klinikers Sygdom, med den Embedsgjerning, hvor­
om der nu var Spørgsmaal, viste imidlertid, at der af Fakultetet lagdes 
særdeles Vægt paa dennes Besørgelse. Da der nu i tidligere Tilfælde af 
Embedsledighed i det lægevidenskabelige Fakultet kunde nævnes et Honorar 
ifølge Ministeriets Skrivelse af 5te Maj 1896 til Læge Eiler Hansen for 
praktiske Kursus i Ophthalmologi til Beløb 500 Kr. for 3 Maaneder, altsaa 
166 Kr. 66 0. for hver Maaned, og ifølge Ministeriets Skrivelse af 2den 
Januar 1891 et maanedligt Honorar af 200 Kr. til den senere udnævnte 
Professor Gram for at holde Forelæsninger over Farmakologi — dog tillige 
for at examinere i dette Fag, — turde det sikkert antages, at Fakultetet 
med sin Udregning af 133 Kr. 33 0. for hver Maaned i det her foreliggende 
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Tilfælde ikkun havde tilsigtet en omtrentlig Værdsættelse af det paagjæl-
dende Arbejde. Begyndelseslønningen for et ledigt Professorat turde an­
tages endog uden Bevilling at kunne anvendes af Administrationen til det 
ledige Embedes Besørgelse. I saa Henseende kunde henvises til, at den 
daværende hele Begyndelseslønning 3200 Kr. for det ledige Professorat i 
Æstlietik ifølge kgl. Resolution af 27de August 1890 blev at udbetale for 
Forelæsninger over dansk Litteraturhistorie, uden at Statsrevisionen, jfr. 
dens Betænkning for 1890—91 S. 198, fandt noget at erindre derimod. 
Efter alt, hvad der forelaa, syntes derfor i det her omspurgte Tilfælde, hvor 
der maatte søges to Lærere til at udfylde den ledige Professorgjerning, den 
maanedlige Begyndelseslønning 300 Kr. at burde deles imellem dem, saa-
ledes at hver af dem erholdt et maanedligt Honorar af 150 Kr., at udbetale 
forud, jfr. Ministeriets foranførte Skrivelse af 2den Januar 1891 angaaende 
maanedligt Honorar for Dr. med. Gram. For Professor Ingerslev, der er­
holdt et særligt Honorar for hele sin vikarierende Virksomhed i Januar 
Maaned 1897, syntes dernæst det forommeldte Honorar at burde tage sin 
Begyndelse med Februar Maaned, medens det formentlig for Dr. med. 
Esmann burde begynde allerede for Januar Maaned. Naar Fakultetet 
nemlig værdsatte hans Virksomhed som Vikar saa højt, som foran paa­
peget, og det for det obligatoriske Kursus for medicinske Kandidater, som 
han i Virkeligheden allerede havde varetaget fra den 15de November 
1896, Januar Maaned derunder indbefattet, kun at der fra 1ste Februar for 
ham tilkom de Explorationsøvelser paa Svangre, hvori ældre Studerende 
ifølge kgl. Resolution af 26de August 1872 Membrum 4 bleve at vejlede 
en Gang om Ugen, vilde det vistnok erkjendes, at han billigvis burde have 
Vederlag for sit Arbejde ogsaa i Januar Maaned. Heller ikke var der i 
Fakultetets Skrivelse nogen Udtalelse imod, at hint Arbejde blev honoreret 
fra den Tid, da der overhovedet havdes et Beløb til at honorere med, altsaa 
fra 1ste Januar 1897. Under den hidtil værende store Tilgang af medi­
cinske Kandidater havde Fakultetet netop en af sine Sorger i den Omstæn­
dighed, at disse maatte vente en uforholdsmæssig Tid, inden de paa Fødsels­
stiftelsen kunde faa deres nødvendigvis til et bestemt Antal Kandidater 
begrænsede Undervisning afsluttet og dermed erholde den Ret til at prak­
tisere som Fødselshjælper, uden hvilken de vanskeligt kunde paatage sig 
et Vikariat paa Landet eller overhovedet tage fat paa deres Lægegjerning. 
Det vilde derfor være besynderligt, om Fakultetet ikke med Glæde vilde 
se hint 4 Ugers Kursusarbejde i Januar Maaned, der som sædvanlig havde 
bidraget til at faa et Antal medicinske Kandidater fra Haanden, honoreret, 
og det saa meget mere, som hine Kursus ved Ministeriets Bekjendtgjørelse 
af 22de Oktober 1849 ere henlagte til de sædvanlige Semestre, men for 
Øjemedets Skyld ere afholdte ogsaa i Januar Maaned. Naar altsaa Fakul­
tetet saa indtrængende som muligt anbefalede Lærergjerningen og selv fore­
slog Dr. med. Esmann som den rette Mand til for Tiden at besørge den, 
ligesom det ogsaa overhovedet i Honorarspørgsmaalet sammenstillede ham 
med en Leder af en Praktikant-Klinik, var det utænkeligt, at det skulde 
have Grunde til ikke at ønske hans Arbejde honoreret ogsaa for Januar 
Maaned. 
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Saafremt foranførte Forslag i det Hele maatte blive taget til Følge, 
vilde der nnder Forudsætning af fortsat Embedsledighed fra Begyndelsen 
af Finansaaret 1897—98 til Besørgelse af Undervisningen medgaa hele Be-
gyndelseslønningen for det paagjældende Embede. I Finansaaret 1896—97 
vilde der være at udrede til Professor Ingerslev 600 Kr. for Januar Maaned 
og 2 X 150 Kr. for Februar og Marts tilsammen, til Dr. med. Esmann 
derimod 3 X 150 Kr. for Januar—Marts. Tilsammen et Beløb af 1350 Kr., 
medens den ledige Begvndelseslønning for 3 Maanéder var 900 Kr. Da 
denne Overskridelse med 450 Kr. var let forklarlig ud fra den Omstændig­
hed, at Professor Stadfeldts Død var indtraadt umiddelbart før en Examen, 
og den end ikke i Regnskabsoversigten for 1896—97 vilde fremtræde som 
en Overskridelse, idet der af den for den afdøde Professor paaregnede Løn­
ning var bortfaldet 1500 Kr., vilde der næppe være Anledning til derom 
at henvende sig til Rigsdagen, naar ikke Hensynet til den almindelige 
Lønningslov af 26de Marts 1870 § 6 gjorde en saadan Henvendelse til-
raadelig. Om en egentlig Konstitution i Professorembedet var der vistnok 
ikke Tale hverken for Professor Ingerslev eller for Dr. med. Esmann, og 
den Konstitution som Overaccouchør, der var meddelt sidstnævnte, medførte 
ikke noget Vederlag for ham, idet Overaccouchøren som saadan ikke var 
aflagt med Pengeløn. Den nævnte Lovbestemmelse, der ligesom den forud-
gaaende § 5 var rettet imod Ophoben af Embedsindtægter, syntes imidlertid 
at maatte have til Følge, at Besørgelse af et ledigt Embede ved en eller 
liere Embeds- eller Bestillingsmænd, saaledes at disse beholdt de dem som 
saadanne tillagte Lønninger, ikke uden Henvendelse til Rigsdagen burde 
medføre en Udbetaling i det paagjældende Finansaar ud over Halvdelen 
af den for det ledige Embede bestemte Lønning, og at Honorarspørgsmaalet 
i hvert Fald burde nærmere fastsættes ved Finansloven, dersom Forholdet 
naaede ind i et paafølgende Finansaar. Saafremt denne Opfattelse maatte 
bifaldes, vilde dog de paagjældende Forslag kunne indskrænkes til Anmærk­
ninger i Texten, eftersom der saavel i Finansloven for 1896—97 som i Fi­
nanslovforslaget for 1897—98 var paaregnet en Lønning for afdøde Pro­
fessor Stadfeldt, der vilde være mere end tilstrækkelig til at dække de her 
ommeldte Udgifter i Anledning af Embedsledigheden. 
Da Konsistorium ganske maatte tiltræde disse Udtalelser, indstillede 
det i Overensstemmelse med et af Kvæstor formuleret Forslag, 
at der for den nævnte Virksomhed som Examinator maatte blive tillagt 
Professor, Dr. med. Ingerslev et Honorar af 600 Kr. under Universitetets 
Udgiftspost 1. a., Lønninger til de normerede Professorer, 
at den under det ledige Embede som Professor i Fødselsvidenskab samt 
Børne- og Fruentimmersygdomme henhørende Undervisning foreløbig, 
indtil Embedet maatte blive besat, maatte tillades besørget saaledes, at 
den praktiske Undervisning i de nævnte Discipliner, særlig det obliga­
toriske Kursus for medicinske Kandidater og Explorationsøvelser paa 
Svangre, overdroges Underaccoucher og Reservelæge ved Fødselsstiftelsen, 
nu konstitueret Overaccouchør, Dr. med. V. Esmann mod et maanedligt 
Honorar, fra 1ste Januar 1897 at regne, af 150 Kroner, at udbetale 
forud og at afholde af den ledige Professorlønning, medens den theoretiske 
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Del af Undervisningen, Examinatorier og Øvelser paa Fantom overdroges 
den lægekyndige Lærer ved Fødselsstiftelsen for Jordemoderelever, Pro­
fessor, Dr. med. O. E. G. H. Ingerslev med et maanediigt Honorar, fra 
1ste Februar 1897 at regne, af l.r>0 Kroner, at udbetale forud og at af­
holde af den ledige Professorlønning, 
idet det henstilledes, at der i Forbindelse hermed maatte blive stillet Æn­
dringsforslag til Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1896—97 om 
under Texten til Universitetets Udgiftspost 1. a., Lønninger til de nor­
merede Professorer, at optage en Anmærkning om, at der under Ledig­
hed i'Professoratet i Fødselsvidenskeb kunde anvendes indtil 1350 Kr. 
til dets Besørgelse, nemlig 600 Kr. som Honorar for Besørgelsen af 
Examination og 750 Kr. til Honorarer for Besørgelsen af Undervisning, 
samt at der til 3die Behandling af Finanslovforslaget for 1897—98 maatte 
blive stillet Ændringsforslag om under Texten til Universitetets Udgifts­
post 1. a., Lønninger til normerede Professorer, at optage en Anmærk­
ning om, at under Ledighed i Professoratet i Fødselsvidensskab den 
ledige Begyndelseslønning for dette kunde anvendes til Honorarer for 
Undervisningens Besørgelse, 
med nærmere Begrundelse af begge Forslag og saaledes, at samtlige foran­
førte Honorarer for indeværende Finansaar beordredes udbetalte paa forventet 
Tillægsbevilling for 1897—98 i Forventning af den fornødne Bevilling. 
Yed Skrivelse af 4de Marts 1897 meddelte Ministeriet Tilladelse til: 
at der for den Professor, Dr. med. E. Ingerslev overdragne Virksomhed som 
Examinator i Fødselsvidenskab ved den lægevidenskabelige Embedsexamens 
2den Del i Januar Maaned s. A. paa forventet Tillægebevilling for 
Finansaaret 1896—97 udbetaltes ham et Honorar af 600 Kr., at afholde 
af Universitetets Udgiftspost 1. a., Lønninger til de normerede Pro­
fessorer, 
at den under det ledige Embede som Professor i Fødselsvidenskab samt 
Borne- og Kvindesygdomme henhørende Undervisning foreløbig, saa 
længe Vakancen varede, besørgedes saaledes, at den praktiske Under­
visning i de nævnte Discipliner, særligt det obligatoriske Kursus for 
medicinske Kandidater og Explorationsøvelser paa Svangre, overdroges 
Underaccouchør og Reservelæge ved Fødselsstiftelsen, nu konstitueret 
Overaccouchør, Dr. med. V. E. Esmann, medens den theoretiske Del af 
Undervisningen, Examinatorier og Øvelser paa Fantom overdroges Pro­
fessor, Dr. med. E. Ingerslev, samt 
at der til Besørgelsen af den nævnte Undervisning, i Forventning om den 
fornødne Bevilling ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1896—97, 
af den ved Professor Stadfeldts Død ledigblevne Prefessorlønning tillagdes 
de Paagjældende hver et maanediigt Honorar af 150 Kr., Dr. med. 
Esmann fra 1ste Januar 1897 at regne, og Professor, Dr. med. E. Ingerslev 
fra 1ste Januar s. A. at regne. 
Til 2den Behandling i Folkethinget af Forslaget til Lov om Tillægs­
bevilling for 1896—97 blev stillet Forslag om fornævnte 1350 Kr. Forslaget 
blev tiltraadt af Folketliingets Finansudvalg, jfr. Rigsdagstidende 1896—97 
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Tillæg B. Sp. 1965—66 og 2029—30, og Bevillingen given paa Tillægs­
bevillingsloven for 1896—97. 
b. ForsJcjellige Sager. 
Paa Grund af det store Antal Kandidater, der indstillede sig til den 
lægevidenskabelige Embedsexamens 1ste og 2den Del i Sommeren 1897 
meddelte Ministeriet under 27de April 1897 Samtykke til, at denne Examen 
maatte begynde den 26de Maj s. A. 
— I Skrivelse af 17de December 1896 forespurgte det lægeviden­
skabelige Fakultet Konsistorium, om den af Fakultetet for en f. T. syg 
Kandidat tilladte extraordinære skriftlige Prøve i Januar 1897 til den læge­
videnskabelige Embedsexamens 2den Del skulde afholdes paa Universitetet 
eller om det kunde tillades, at den afholdtes paa kirurgisk Akademi under 
sædvanligt Tilsyn af en Opsynshavende og Dekanus. Konsistorium med­
delte under 19de December 1896 Fakultetet, at Afgjørelsen af Sager af 
fornævnte Beskaffenhed maatte anses overladt til vedkommende Fakultet. 
— I et til Ministeriet indsendt Andragende anholdt praktiserende Læge 
N. N. om, at den Hovedkarakter, han havde opnaaet ved lægevidenskabelig 
Embedsexamen i Sommeren 1891, nemlig Haud illaudabilis II. gradus, 
maatte blive hævet til Haud illaudabilis I. gradus, da Grunden til det 
uheldige Resultat hidrørte fra, at han kun erholdt -f- 11 Points i medi­
cinsk Klinik, hvilket ifølge den da gjældende Regel — der nu var blevet 
hævet ved kgl. Resolution af 18de September 1895 — medførte, at Hoved­
karakteren droges ned. 
Fakultetet fraraadede i sin til Ministeriet under 23de Oktober 1896 
afgivne Erklæring, at det ansøgte blev bevilget, idet Ændringer, der fore­
toges i Examensordniugerne, formentlig ikke kunde hjemle Forandring i en 
tidligere Hovedkarakter. 
Ministeriet meddelte derefter under 28de s. M. Andrageren, at det 
ikke saa sig i Stand til at foretage nogen Forandring i fornævnte Hoved-
kariikter. 
5. Forelæsninger og Examina under det filosofiske Fakultet. 
Efter at Professor, Dr. phil. Verner under 5te November 1896 var 
afgaaet ved Døden, udbad Ministeriet sig under 10de s. M. en Meddelelse 
om, hvorvidt der fra Konsistoriums Side kunde ventes nogen Indstilling 
angaaende Afholdelse af de hidtil af Professor Verner holdte Forelæsninger 
over slaviske Sprog. 
Konsistorium indsendte under 12te December s. A. en Skrivelse fra 
det lilosoliske Fakultet, hvori dette udtalte, at der vistnok ikke for Øje­
blikket fandtes nogen indfødt Videnskabsmand, der var naaet saa vidt i 
Studiet af slavisk Filologi, at ban kunde anbefales til at følge efter afdøde 
Professor Verner; men ligesom Fakultetet, ifølge den Betydning, de slaviske 
Sprog og Litteraturen i flere af disse have, maatte anse det for at være al 
stor Vigtighed, om det Hul ved Universitetet, der var opstaaet ved Pro­
fessor Verners Død, snart kunde blive udfyldt, saaledes baade liaabede og 
troede det, at det inden lang Tid maatte være muligt at nævne en Mand, 
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der kunde optage den Docentgjerning, som nu desto værre foreløbig raaafcte 
falde bort. 
6. Forelæsninger og Examina under det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. 
a. Overdragelse til Adjunkt, Dr. phil. Jungersen at holde de Professor 
zoologiæ paahvilende Forelæsninger i almindelig Zoologi m. m. 
Fra Kirke- og Undervisningsministeriet modtog Konsistorium under 
3die Juni 1897 til Erklæring et Andragende fra Professor zoologiæ, Dr. phil. 
Liitken om Samtykke til, at lian i 3 Aar fra 1ste September s. A. at regne 
maatte overdrage Adjunkt, Dr. phil. Jungersen at holde de Professor zoologiæ 
paahvilende Forelæsninger over almindelig Zoologi samt examinere ved den 
lægevidenskabelige Forberedelsesexamen i dette Fag. 
Professor Liitken bemærkede i sit Andragende, at han i Erkjendelse 
af, at han i den senere Tid mere og mere havde faaet at føle, at det ham 
betroede Embede stillede større Fordringer til ham og hans Kræfter end 
det lod sig forene med en tilfredsstillende Opfyldelse af hans Pligter, havde 
maattet overveje, om disse lod sig modificere saaledes, at det blev ham 
muligt endnu nogle Aar at beklæde sin Plads, og saaledes at hans forskellig­
artede Pligter og Forretninger dog levnede ham nogen Tid til at fuldføre 
de videnskabelige Arbejder og Gjerninger, hvis Afslutning maatte paahvile 
ham eller være i særlig Grad ønskelig. Han skulde erindre om, at han 
qua Professor zoologiæ ex oflicio skulde foredrage og examinere i almindelig 
Zoologi med særligt Eftertryk paa, hvad man i al Korthed kunde betegne 
som »medicinsk Zoologi«, holde Forelæsninger, saavidt overkommeligt, over 
andre specielle zoologiske Æmner til bedste for naturhistoriske — ikke 
medicinske — Studerende, fungere ved Magisterkonferenser og Skoleembeds-
examiner samt zoologiske Disputationer, endvidere — efter Konsistoriums 
Bestemmelse — være Formand i Museets Bestyrelsesraad, hvilket sidste 
var det samme som at lede eller besørge en Mængde Anliggender og For­
retninger, der kunde betegnes som en Direktørs eller Overinspektørs Virk­
somhed. Uden nærmere at specificere en saadan kombineret Embedsstillings 
hele Detail, turde han vistnok forudsætte, at Ministeriet vilde erkjende, at 
det var en forholdsvis vidtløftig og omfattende og følgelig byrdefuld Virk­
somhed, hvorom her var Tale — byrdefuld især for en ældre Mand, for 
hvem Bestræbelsen for nogenlunde at beherske en sig hurtig udviklende 
Videnskabs uophørligt voxende Stofrigdom i og for sig maatte frembyde 
Vanskeligheder af stigende Betydning. Det stillede sig derfor nødvendigt 
for ham at søge en Del af Byrden overført paa kompetente yngre Kræfter, 
og ved velvillig Imødekommen af Direktionen for Carlsbergfondet var han 
sat i Stand til — Ministeriets Samtykke forbeholdt — at beherske de deraf 
resulterede Vanskeligheder. At hans Embede, selv efter en slig Reduktion, 
vilde blive byrdefuldt nok for en enkelt Mand, behøvede ikke nogen videre 
Udvikling. 
Professor Liitken udbad sig derfor Ministeriets Sanktion paa og 
Samtykke til, at han i 3 Aar fra 1ste September 1897 at regne maatte 
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overdrage til Adjunkt, Dr. phil. H. Jungersen at hulde de Professor zoologiæ 
paahvilende Forelæsninger over den almindelige Zoologi ved Universitetet 
samt at fungere som Examinator ved den lægevidenskabelige Forberedelses-
examen i dette Fag. Det vilde være Ministeriet bekjendt, at Dr. Jungersen 
tidligere havde fungeret som Vikar for daværende Professor zoologiæ paa 
samme Maade i den sidste Del af Etatsraad Steenstrups Funktionstid, som 
ogsaa at han siden den Tid mod et særligt bevilget Honorar liavde fungeret 
som første Medhjælper ved Vejledningen paa den zoologiske Studiesamling 
og derfor var fuldt ud fortrolig med den Virksomhed, som han foresloges 
til midlertidigt at overtage helt. 
Under 5te Juli 1897 indsendte Konsistorium en fra det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet indhentet Erklæring, hvorefter Fakultetet anbe­
falede Andragendet samt antydede Ønskeligheden af at indhente det læge­
videnskabelige Fakultets Erklæring, hvilket sidste Konsistorium dog ikke 
fandt nødvendigt. Med Hensyn til Andragendet bemærkede Konsistorium, 
at de Embedspligter, der paahvilede Professor zoologiæ, ved Forholdets Ud­
vikling vare blevne saa mange og til Dels forskelligartede, at han liavde et 
billigt Krav paa at nyde en temporær Lettelse, naar det kunde ske uden 
Tilsidesættelse af Universitetets Tarv, og da man maatte anse Adjunkt 
Jungersen for fuldt kvalificeret til midlertidigt at udføre de ommeldte Dele 
af den zoologiske Professors Embedsgjerning, havdes der i og for sig ingen 
Betænkelighed ved at anbefale en Ordning af den i Andragendet angivne 
Natur. En saadan Ordning havde tidligere i enkelte Tilfælde været an­
vendt ved Universitetet, særligt ogsaa med Hensyn til de Professor zoologiæ 
paahvilende Forretninger, jfr. kgl. Resolution af 8de Maj 1883 — Univ. Aarb. 
f. 1882—83 S. 69—70 —, ifølge hvilken der blev bevilget daværende Professor 
Steenstrup en lignende Fritagelse og overdraget Adjunkt Jungersen at fun­
gere for ham. Imidlertid kunde Konsistorium dog ikke undlade at gjøre op­
mærksom paa, at deslige Delinger af endnu fungerende Universitetslæreres 
Gjerning, selv om de som i nærværende Tilfælde ikke forvoldte nogen Ud­
gift for Universitetet, dog burde betragtes som ganske extraordinære og 
naturlig ikke udstrækkes over et for langt Tidsrum. Den foran omtalte 
Fritagelse for Professor Steenstrup gaves vel for et Tidsrum af 2 Aar, men 
naar ikke ganske særlige Omstændigheder vare til Stede, vilde det være hel­
digst ikke at give Fritagelse paa én Gang for saa lang Tid, endsige for 3 
Aar, nemlig fordi det burde undgaas at give Forholdet et for stort Præg 
af Stabilitet, og fordi man burde sikre sig fornøden Frihed overfor muligvis 
indtrædende Omstændigheder. Konsistorium formente derfor, at den omtalte 
Ordning foreløbig burde begrænses til 1 Aar. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling blev der efter Ministeriets 
Forestilling ved kgl. Resolution af 12te Juli 1897 meddelt Professor, Dr. 
phil. Lutken Fritagelse for i et Tidsrum af 1 Aar fra 1ste September s. A. 
at regne at holde Forelæsninger over almindelig Zoologi og for at exami-
nere ved den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen i dette Fag samt 
overdraget Adjunkt ved Metropolitanskolen, Dr. phil. H. F. E. Jungersen i 
det nævnte Tidsrum at varetage de nævnte, Professor zoologiæ paahvilende 
Forretninger. 
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b. Lægevidenskabelig Forberedelsesexamen. 
Kommissionen for lægevidenskabelig Forberedelsesexamen meddelte 
under 26de Juni 1896 en Student Tilladelse til at overføre Karakteren i 
Botanik fra Examen i Sommeren 1895 til Examen i Januar 1897 og under 
1ste Februar og 3die Marts 1897 2 Studenter Tilladelse til at overføre Ka­
rakteren i Botanik fra Examen i Sommeren 1896 til Examen i Sommeren 1897. 
— I et af Ministeriet under 30te Oktober 1896 til det lægevidenskabe­
lige Fakultets Erklæring sendt Andragende anholdt Cand. pharm. N. N., 
der liavde bestaaet 4de Klasses Hovedexamen og den farmaceutiske Kandidat-
examen med 1ste Karakter, om at maatte underkaste sig lægevidenskabelig 
Embedsexamen med Fritagelse for Examen artium og den lægevidenskabelige 
Forberedelsesexamen med Undtagelse af Prøven i Zoologi samt om at han 
maatte forrette Volontærtj eneste paa Hospitalerne, inden han havde bestaaet 
den filosofiske Prøve og lægevidenskabelig Forberedelsesexamen. 
Fakultetet fraraadede i Skrivelse af 16de November 1896, at der gaves 
Andrageren Tilladelse til at fritages for Examen artium og til at forrette 
Volontærtj eneste paa Hospitalerne, forinden han havde absolveret læge­
videnskabelig Forberedelsesexamen. Med Hensyn til Lettelser i sidstnævnte 
Examen kunde Fakultetet ikke anbefale, at saadanne gaves ham, i hvert 
Fald ikke i saa stor Udstrækning som ansøgt, og uden at der forelaa Op­
lysninger om de Ansøgeren til farmaceutisk Examen i vedkommende Fag 
tildelte Specialkarakterer. 
Ministeriet meddelte under 20de November s. A. Andrageren, at han 
ikke vilde kunne stedes til lægevidenskabelig Embedsexamen, forinden han 
havde underkastet sig Afgangsexamen for Studerende. 
c. Andre Afgjørelser. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 30te Juli 1897 blev der meddelt kon­
stitueret palæontologisk Assistent ved Universitetets mineralogiske Museum, 
Dr. phil. ved Lunds Universitet K. A. Grunvall Tilladelse til i Efteraars-
halvaaret 1897 og Foraarshalvaaret 1898 at holde Forelæsninger ved LTni-
versitetet over geologiske Æmner. Konsistorium og Fakultetet havde anbe­
falet Andragendet med Bemærkning, at de eventuelle Forelæsninger efter 
Meddelelse fra Professor mineralogiæ vilde omhandle forskjellige Afsnit af 
Skaanes Geologi og maatte antages at blive til stor Nytte for Geologer og 
videregaaende Studerende. 
7. Skoleembedsexamen. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
I Anledning af et Andragende fra det filosofiske Fakultet om, at Cen­
sorerne ved Skoleembedsexamen under Fakultetet maatte blive beskikkede 
for et længere Tidsrum ad Gangen i Stedet for som hidtil for hver enkelt 
Examenstermin, meddelte Ministeriet under 6te Maj 1897, at Censorerne 
ved Skoleembedsexamen under det filosofiske Fakultet fremtidig af Mini­
steriet vilde blive beskikkede for 3 Aar ad Gangen, hvorhos Ministeriet for 
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Trienniet 1ste April 1897 til 31te Marts 1900 i Henhold til Fakultetets 
Indstilling bemyndigede det til at tilkalde de efternævnte som Censorer: 
I Dansk: Rektor Hoff, Sorø og Dr. ph.il. Kaalund; i Tysk: Professor, Dr. 
phil. Nissen og Overlærer Kaper; i Engelsk: Docent, Dr. pkil. A. Hansen 
og Overlærer Hauch, Roskilde; i Fransk: Cand. mag. Baruél og Adjunkt, 
Dr. phil. Trojel; i Latin og Græsk: Rektor Petersen, Odense og Adjunkt, 
Dr. phil. Hude; i Historie: Museumsdirektør, Dr. phil. Mollerup og Dr. phil. 
H. L. Møller. 
b. Ved det mat/iematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Skrivelse af 8de Marts 1897 bifaldt Ministeriet i Henhold til det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Indstilling, at Stud. mag. N. N. 
maatte overføre sine Karakterer fra partiel Examen i Vinteren 1896—97 ved 
den polytekniske Læreanstalt til Skoleembedsexamen i Fysik, saaledes at 
Karaktererne overførtes som: Skriftlig Mathematik mg.-f- og godt, mundtlig 
Mathematik mg. og godt. 
Fakultetet havde anbefalet Ansøgningen af Hensyn til Andragerens 
Alder, tidligere bestaaet Maskinistexamen og Lærervirksomhed, forinden han 
i Sommeren 1896 var blevet Student. 
8. Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
I Anledning af et Andragende fra Stud. mag. N. N. om at maatte 
underkaste sig Magisterkonferens i Kunsthistorie, tilskrev Fakultetet under 
20de September 1896 Andrageren, at Fakultetet mente at maatte tage 
Hensyn til den lange Tid, hvori han under afdøde Professor, Dr. phil. Jul. 
Langes Yejledning havde studeret Kunsthistorie med det Maal at under­
kaste sig en Magisterkonferens i dette Fag, og at det derfor overfor ham 
ikke strengt fastholdt de Vilkaar for Afholdelsen af Examen i Kunsthistorie, 
der vare opstillede i de herom vedtagne Bestemmelser. Fakultetet vilde 
derimod, naar han meldte sig til Konferensen, gjøre sit bedste for at mulig-
gjøre Afholdelsen af en saadan, men det maatte udtale, at dette mulig 
kunde frembyde Vanskeligheder, der ikke lod sig overvinde, og dertil vilde 
de Ordninger, der skulde træffes i den Anledning, rimeligvis kun kunne 
ske med Samtykke af højere Autoriteter. 
— Fakultetet meddelte i Anledning af en i November 1896 indkommen 
Forespørgsel fra Stud. mag. N. N., der i en længere Aarrække havde stu­
deret slaviske Sprog, om han vilde kunne indstille sig til Magisterkonferens 
i disse Sprog, at der intet var til Hinder derfor. 
h. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
I. Kgl. Resolution af 5te Januar 1 897 om, at lægevidenskabelig 
F o r b e r e d e l s e s e x a m e n  s k a l  t a g e s  f o r  a t  k u n n e  i n d s t i l l e  s i g  t i l  
M a g i s t e r k o n f e r e n s  i  N a t u r h i s t o r i e .  
Under 28de November 1896 indsendte det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet et Andragende, hvori Fakultetet anholdt om Ændringer 
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i Bestemmelserne om Fordringerne ved Magisterkonferens i Naturhistorie, 
der gik ud paa at kræve, at lægevidenskabelig Forberedelsesexainen skulde 
være taget, forinden Vedkommende underkastede sig Magisterkonferens i 
Naturhistorie. Som Motiver til Ændringerne anførte Fakultetet følgende: 
Hovedfagene ved Magisterkonferens i Naturhistorie ere Zoologi, Botanik og 
Mineralogi. Af Hensyn til de to sidste Fag, hvis Studium krævede Kund­
skaber i Fysik og Kemi, var det i de nugjældende Bestemmelser paalagt 
Examinatorerne at overbevise sig om, at Kandidaten var saa meget inde i 
Hjælpevidenskaberne, nemlig Kemi, Fysik og Mathematik, som Studiet af 
Fagene krævede. Det var imidlertid let forstaaeligt, at denne Bestemmelse 
vanskelig kunde opfylde sin Hensigt, og det syntes ogsaa, at de Studerende 
mente at kunne benytte Magisterkonferens i Naturhistorie som en Gjenvej, 
i Stedet for at tage Skoleembedsexamen i Naturhistorie og Geografi. Fa­
kultetet mente derfor, at det, for at Magisterkonferensen i Naturhistorie 
skulde beholde sin mere videnskabelige Karakter, der var betegnet ved, at 
den giver Ret til at disputere for Doktorgraden, var hensigtsmæssigt at 
sikre sig, at Kandidaten virkelig havde de fornødne Forkundskaber i Fysik 
og Kemi, ligesom det maatte være i de Studerendes Interesse at have til­
egnet sig disse Forkundskaber, inden de gik videre i Studiet. Ved at sætte 
Minimum af 24 som Sum af Karaktererne i Kemi og Fysik, svarende til 
Middelkarakteren Haud illaudabilis primi gradus, havde man villet sikre 
sig, at de nævnte Fag fik den Betydning, som det var Hensigten at give 
dem. Konsistorium anbefalede i Skrivelse af 15de December s. A. Fakul­
tetets Andragende. 
Under 8de Januar 1897 meddelte Ministeriet Konsistorium, at det 
ved kgl. Uesolution af 5te s. M. var bifaldet, »at der foruden de i Plakat 
af 10de August 1848 indeholdte Regler angaaende Fordringerne til Magister­
konferenser endvidere fastsættes følgende Bestemmelser: 
Ingen Studerende kan indstille sig til Magisterkonferens i Natur­
historie uden først at have bestaaet den lægevidenskabelige Forberedelses-
examen og ved denne opnaaet en Sum af mindst 24 i de 3 Karakterer for 
Kemi og Fysik.« 
Ministeriet meddelte derhos, i Henhold til den det givne Bemyndigelse 
til at træffe x\fgjørelse om denne Bestemmelses Ikrafttræden, at Bestem­
melsen strax traadte i Kraft for alle Studenter, der vare dimitterede i Aaret 
1896 eller senere. 
2 .  A n d r e  A f g j ø r e l s e r .  
Ved Skrivelse af 7de December 1890 bevilgede Fakultetet et An­
dragende fra Cand. mag. N. N., der havde bestaaet Skoleembedsexamen 
med Fysik som Hovedfag samt Mathematik, Astronomi og Kemi som Bifag-
med Hovedkarakteren Haud illaudabilis, om at indstille sig til Magister­
konferens i Mathematik, saaledes at han ved denne Examen blev fritaget 
for at aflægge Prøve i mundtlig Fysik, skriftlig og mundtlig Astronomi og 
praktisk og mundtlig Kemi, organisk saavel som uorganisk, saa at den 
eventuelle Prøve kun kom til at omfatte Hovedfaget. 
— Et Andragende fra Stud. mag. N. N., der i Marts 1897 havde ind­
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stillet sig til Magisterkonferens i Mathematik, men ikke havde fuldendt den 
mundtlige Del af Examen, om at indstille sig paany i 1898 efter de til 
Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev ved Skrivelse af 29de Juni 
1897 bevilget af Fakultetet. 
— Ligeledes bevilgede Fakultetet ved Skrivelse af 10de Juli 1897, 
at Stud. mag. N. K, der var Student fra 1885 og derefter havde havt An­
sættelse i Livsforsikringsanstalten samt i Vinteren 1894—95 havde bestaaet 
partiel Examen ved den polytekniske Læreanstalt, Tilladelse til at indstille 
sig til Magisterkonferens i Mathematik med Iagttagelseslære som Speciale, 
saaledes at fornævnte specielle Examen i Mathematik, Fysik og Kemi for de 
to sidstnævnte Fags "Vedkommende maatte træde i Stedet for Bifagene 
Fysik og Kemi ved Konferensen. 
— Et Andragende fra Stud. mag. ISF. N., der var Student fra 1893 
og som først havde studeret Astronomi, om Tilladelse til at indstille sig i 
1898 til Magisterkonferens i Mathematik med Taltlieori som Speciale efter 
de til Udgangen af 1897 gjældende Bestemmelser, blev afslaaet af Fakul­
tetet ved Skrivelse af 1ste November 1896. 
IV. Prisopgaver. 
I Skrivelse af 22de December 1896 indberettede det filosofiske Fakultet, at 
intet af dets øvrige Medlemmer ansaa sig for kompetent til i Forening med 
Professoren i de nordiske Sprog at bedømme den indkomne Besvarelse af 
Universitetets Prisspørgsmaal i nordisk Filologi for 1895—96: »En Frem­
stilling og kritisk Vurdering af de nyere Undersøgelser angaaende Edda­
digtenes Alder og Oprindelse«. Fakultetet anholdt derfor om Bemyndigelse 
til at anmode midlertidig Docent, Dr. pliil. Finnur Jonsson som særlig sag­
kyndig om at deltage i Bedømmelsen af den nævnte Afhandling. 
I Henhold til Konsistoriums Anbefaling i Skrivelse af 24de s. M. med­
delte Ministeriet under 30te s. M. Fakultetet fornævnte Bemyndigelse. 
— Da det ved Bedømmelsen af de indkomne sex Besvarelser af den 
lægevidenskabelige Prisopgave for Aaret 1895—96 viste sig, at tre af Af­
handlingerne vare saa gode, at de vare fundne værdige til Prisen og at 
det vilde være ubilligt at udelukke nogen fra samme, bifaldt Ministeriet 
efter Konsistoriums Indstilling under 12te Marts 1897, at der maatte ud­
deles Guldmedaille for bemeldte tre Afhandlinger. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 1ste Juli 1897 blev det tilladt Cand. med. 
Gottlieb Kjær at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at han 
kun havde opnaaet Karakteren Haud illaudabilis primi gradus til sin Em-
bedsexamen. Det indsendte Andragende blev anbefalet af Konsistorium og 
det lægevidenskabelige Fakultet, da Andrageren efter Fakultetets Skjøn 
